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摘  要 
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摘   要 
对高校考试报名的考生进行管理是高校学生管理工作中的一项重要的内容,
该工作是一项细致而复杂的工作。新疆某职业技术学院的报名方式延续者手工管
理的方式进行，其基本过程是由考生填写纸质的报名信息表，然后负责考试的部
门将考生信息录入到电脑中。随着考生和考试数量的不断增加，这样的管理方式
已经不能适应学校开展信息化建设的需要了。因此，开发一个网上报名管理已经
成为当前需要急需解决的问题。 
本文通过对新疆某职业技术学院的考生报名的工作流程进行了调查和分析
的基础上，运用 J2EE 技术实现了网上报名管理系统。系统是在软件工程的角度
出发，对职业技术学院网上报名系统进行了需求分析，然后在这个基础上完成了
总体框架的设计、功能模块以及数据库设计。职业技术学院网上报名系统分为登
录管理、考试管理、报名管理、学校管理、查询统计和综合管理模块。在系统设
计的基础上，在 J2EE 的 Struts 框架完成了网上报名工作的 B/S 应用。论文从需
求分析、设计、实现等环节进行了重点的阐述。 
职业技术学院网上报名系统为广大的考生提供了方便、快捷的服务，同时也
是网上报名工作的流程更加的清晰、规范，显著的提高了工作人员的工作效率和
管理水平。 
  
关键词：网上报名；J2EE；Struts 框架
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Abstract 
The management of examination candidates enrolled in colleges is an important 
content in the college student management work. The work is careful and complicated. 
A vocational and technical college of Xinjiang uses manual management way 
manages the registration work. The process of registration of is the student fill out 
registration information table and the worker of examination manager of examination 
management department enter registration information into computer. With the 
increase of the number of student and test subject, the old management way can not fit 
to the need of college. So, develop a set of online registration system is a problem 
need resolved urgently. 
Through the investigation and analysis of the work flow of candidate registration 
of a vocational and technical college of Xinjiang, the dissertation applies J2EE 
technology implement online registration system. The system is completed in the 
perspective of software engineering. The dissertation analyzes the requirement of 
online registration system of a vocational and technical college of Xinjiang. Then on 
the basis of requirement, it designs system overall frame, functional modules and 
database. The function of the online registration system of a vocational and technical 
college of Xinjiang has login module, examination management module, registration 
management module, college management module, query and statistic module and 
comprehensive management module. On the basis of system design, it completes B/S 
application of online registration work using struts frame of J2EE. The dissertation 
emphasized expounds requirement analysis, design and implementation etc.  
The online registration system of a vocational and technical college provides a 
convenient and fast service for broad examinee. At the same time, it make the work 
flow of online registration work is more clear and standard. It enhance the 
management level and work efficiency of worker. 
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第一章 绪论 
1.1 系统开发背景及意义 
信息技术的出现，打破了人们的传统的工作模式和生产方式，人们之间的信
息传递和交流变的更加的方便和快捷[1]。考试报名是考试管理工作中的第一个环
节，其过程的重要性显而易见，但是其本身有其自身的复杂性，如信息数据非常
的庞大和复杂，出现一些小的问题处理过程非常的复杂不便于进行管理[1]。但
是伴随着网络技术的广泛应用，使用先进的网络技术来实现考生报名工作的管理
为改变报名管理工作提供了一个崭新的平台[2]。 
新疆某职业技术学院每年要组织 MHK 考试、计算机考试、PEST 考试、教
育学、心理学考试。在考生报名考试的管理工作中一直延续着手工管理的方式，
其过程为各个院系发布报名通知后，有考生到院系填写考生报名信息登记表，各
个院系在加盖院系的公章后，统一将报名纸质的报名信息表送到考试管理部门，
由考试管理部门的工作人员将纸质的报名信息统一录入到 Excel 表格中去，为了
保证信息不产生错误，将该电子表格返回给各个院系审核，无误后上报到主管部
门。 
但是随着学校在校考生的数量的不断增多,这样的方式存在工作量大、容易
发生错误[2]。首先各个考生在填写考生报名信息登记表的时候，存在字迹不模糊、
辨认困难、信息填写错误等现象，这无疑给报名管理者带来了很大的负担，此外，
长时间的录入考生信息，极其容易出现误录的情况。由于长时间的进行录入，录
入人员高度疲劳，造成注意力下降，考生信息录入错误的事情经常发生。此外，
学院还负责社会考生的报名工作，这些人员不可能到院系去报名，只能到考试管
理部门进行现场的填报，这又在很大的程度上增加了考试管理部门的工作压力。
此外，学院还承担了社会考生的报名管理工作，对于这些考生，只能到现场进行
报名，一些考生不得不从一些很远的地方赶来，但是由于对考试报名的程序不熟
悉，所带的证件不全，无法完成报名的工作，在这样的情况下，考生和工作人员
经常发生口角，对其他的社会考生的报名工作有不良的影响。 
显然，这样的传统的手工管理考试的工作已经不能适应当前网络化的时代，
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无法满足考生对报名工作的要，所以基于 WEB 的网上报名系统在这样的背景下
产生了，系统的运行可以是考生的报名工作更加的快捷，可以使考试管理部门从
繁重的报名工作中解脱出来，极大的方便了各类考生。 
1.2 国内外研究现状 
随着信息技术应用的范围不断的扩大，使用手工来进行考生报名的管理工作
越来越不适应当前信息化环境[3]。在国外一些信息技术运用发达的国家，使用信
息化的手段进行考生的报名工作非常的普遍。美国举办的托福考试就是运用信息
技术进行网上报名考试的典范[4]。该考试面向的对象为世界范围内的考生，考生
在制定的网站进行报名缴费后，经过考试管理部门的审核通过后，考生在网上查
看那自己所在的考点和考试时间，然后在指定的考点、考场进行考试。该考试在
对学生的信息认证方面要求非常的严格，除了要求考点进行证件的真伪的检查
外，还要考点将考生的信息确认表以快递的方式邮寄到美国主管托付考试的机构
[5]。该考试目前实现了网上考试、网上阅卷等工作，整个考试过程人为的干预程
度非常的底[6]。 
日本举办的日本语能力考试，简称 JLPT。也是通过网上报名平台来完成的。
该考试等级分为 N1、N2、N3、N4、N5 等五个级别，考生的报名是通过网上完
成的[7]。其过程大致和托付考试报名流程相似，但是在考试的过程中仍然使用纸
质的方式来完成。英国举办的雅思考试，也是通过网上报名平台来完成的。该国
在世界各地都建立了考试机构，考生通过网上报名后，在审核通过后，考生通过
网上银行进行缴费[8]。 
国内的网上报名工作开展的也较早，在 2002 年研究上考试进行网上报名工
作就已经开始进行了，但是受到网络的普及程度和报名人数众多的影响，报名的
过程中出现了考生无法登陆、页面刷新困难等现象，很多的考生无法完成网上报
名的工作[9]。在 2003 年，国家教育部对在职考生报考研究生实行了网上报名的
工作，对考生填写考生信息数据的格式做出了强制性的要求，此次网上报名工作
取得了成功。在 2004 年，清华大学的硕士生的招生工作也采用了网上报名的方
式，普遍受到了考生的欢迎[10]。在随后的几年中，国内的很多高校以及教育机
构纷纷开展了网上报名的工作，如人事考试、公务员考试、事业单位招聘考试等
[11]。 
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就高校而言，很多的高校都利用网络的强大的功能对自己的招生管理工作进
行了改革。很多的高校在主页上都挂了一些考试报名的通知，但是并没有真正的
实现网上的报名工作。很多的考生报名的工作还是使用手工的方式进行管理。如
相对于一些校内考试，很多的高校还是使用手工的方式进行管理。但是相对与一
些大的考试，如英语四、六级，MHK 考试也都实现了网上报名的工作。目前，
国内在网上报名软件开发的技术方面，有的使用.NET 技术，有的使用 J2EE 技术。
同过以上分析不难看出，对于一些大型的考试，国内外都使用了网上报名的方式，
对于一些小规模的考试，还是使用手工的方式对考生报名工作进行管理[12]。 
1.3 本文主要内容 
本文通过对职业技术学院考试部门进行了走访后，运用面向对象的设计方
法，采用 UML 语言对网上报名系统进行了需求分析、定义用例，从不同的角度
进行了角色访问控制的分析。在完成了需求后，对网上报名系统的软件体系结构
进行了设计，完成了数据库的设计过程。在 J2EE 的 Struts 框架完成了网上报名
工作的 B/S 应用，最终实现了考试管理、学生管理、学院管理、综合管理、社会
考生管理成绩查询、准考证打印等功能。 
系统的成功运行，极大的简化了考试部门的工作流程，减轻了考生信息采集
的工作强度，为考试报名工作的公正、公平起到了非常重要的作用。 
1.4 论文结构安排 
本论文共包括六章： 
第一章为绪论。简要的介绍了职业技术学院网上报名系统产生的意义，分析
了网上报名过程中存在的问题，简述了网上报名系统在国内外的研究现状，同时
也对论文的章节安排进行了说明。 
第二章需求分析。通过对职业技术学院现有的报名工作流程分析后，对其整
体功能需求和非功能需求进行了介绍。 
第三章，系统设计。这是本文的重点章节，首先完成了系统的体系架构设计，
其次完成了系统的整体功能模块设计，最后对系统的数据库进行了设计。 
第四章，系统实现，主要对职业技术学院网上报名系统的功能实现的流程、
界面展示等方式，对系统的实现过程进行了介绍。 
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第五章，系统测试，对测试环境、测试方法进行了简单介绍，对测试结果进
行了分析和总结。 
第六章，总结与展望，总结了论文完成过程中所做的工作，对今后需要做的
工作进行了说明。 
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第二章 系统需求分析 
需求分析决定了软件质量的成败，只有做好了需求分析中的内容才能够指导
后续论文的设计部分[13]。需求分析中的内容通常是由功能分析、业务分析等内
容组成。 
2.1 业务需求分析 
考试报名是学校考务中心负责的事务，主要完成除学校校内考试之外的考试
报名管理。这一类考试一般都是需要缴纳一定考试费用，考试报名的考生可以是
在校学生或是社会考生，在本校的这类考试中大部分是针对本校学生，只有少部
分考试社会考试可以参加。 
在本校的考试报名中有多个业务需要处理，分析主要包括： 
1、考试信息的管理和发布 
考生报名考试之前，首先需要获得考试的信息，考务中心需要对本校组织的
各类考试的信息进行管理，在组织安排考试之前将需要考试报名的考试信息发布
给各个系部，并最终发布给学生。 
2、考试报名 
根据对考试报名整个工作的跟踪结果分析了学校在考试报名中的整个业务
流程。考试中心组织考试，向各个系部发布考试的通知，通知中包括考试的名称、
时间及报考条件；各个系部得到通知后将会把考试报名的通知下发到各个班级中
的学生，学生根据个人情况确定是否要报名，报名的学生填写报名信息并交考试
费到系部，系部对学生的报名信息进行整理审核并统计缴费情况；各个系部将考
试报名的信息及费用交至考试中心；考试中心根据报名情况为所有考生安排考
场，并打印准考证，将准考证按系部发放；各个系部得到准考证之后，将准考证
按班级发放到学生的手中；学生获得准考证后，按照准考证中的时间参加考试。 
图 2-1 是考试报名的业务流程。 
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图 2-1 考试报名业务流程图 
 
3、考试成绩的处理 
考生参加考试结束之后，试卷需要进行批改，一般的情况这些考试都不是由
本校教师批改试卷，试卷会送至教育局指定的地方批改，但是成绩会返回到学校。
学校需要对这些成绩进行处理，将成绩下发到各个系部。学生获得成绩后，认为
成绩有问题的可以申请成绩复查，如果复查确实有问题，将会修改成绩。 
4、考试违纪处理 
考生参加考试中会出现违纪现象，对于发生的违纪现象需要考试中心老师负
责处理。 
2.2 功能需求分析 
系统各项功能都需要围绕考试报名中的各项业务展开，根据各项业务处理的
要求和对各项业务处理的流程分析，系统所需功能有： 
1、登录管理 
系统中的学生数据、考试成绩数据等，这些数据对学校以外是保密的，不允
许不相关的人员获得这些信息。对于本校的学生，学校有他们的基本信息数据，
通过学生的信息为其提供使用系统的权利，对于社会考生需要对其进行分开的管
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